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ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ 
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ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻠﻮﺍء. ﻭﺻﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋــﺎﻣــﺮ 
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 ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬـﺔ ﺍﻻﻧﺤـﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ
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: ڃٸيڃش
، رؤىظڄخځ ڃظنخڃِ )حلإنلَحٱ حٿٴټَُ(ً )حلأڃن حٿٴټَُ(٧ِ ٻپ ڃن ڃٴيٌځ ف          
، ًٷي حٍطز٤خ أٍطزخ٣ًخ ًػْٸخ ر٨خىَس حلإٍىخد ًهخٛش ٳِ ڃن٤ٸظنخ ٳِ حًٓنش حلأهَْس
ًّٴَٔ ًٿٺ أڅ حٿ٨خىَس حلإٍىخرْش ٷي حهظَٷض ػٸخٳظنخ حٿ٬َرْش حلإٓلاڃْش ڃن . حٿ٬َرْش
ٿڄٰڀٌ٣ش، ًحٍٓحء حٿڄظ٤َٳش ٳِ ٫ٸٌٽ ڃـڄٌ٫ش ڃن حٿ٘زخد، هلاٽ رغ حلأٳټخٍ ح
. ًرٴ٬پ أٓزخد ًٳِ ٧پ ٧ًَٱ ٓخ٫يص ٫ڀَ طنخڃْيخ
 
ًريحّش ڃن حٿ٠ًٍَُ أڅ نَْ٘ اٿَ أڅ حلأڃن حٿٴټَُ ًحلإنلَحٱ حٿٴټَُ        
ًؿيخڅ ٿ٬ڄڀش ًحكيس، ٳ٬نيڃخ ّْٰذ حلأڃن حٿٴټَُ، ّظٔڀپ حلإنلَحٱ حٿٴټَُ، ً٫نيڃخ 
ٳخلأڃن  .ٻَُ لا طزيً أُ ڃ٨خىَ ٿلإنلَحٱ حٿٴټَُ ىحهپ حٿڄـظڄ٪ّظي٫ڂ حلأڃن حٿٲ
حٿٴټَُ ىٌ حٿٌُ ّلٜن حٿ٬ٸٌٽ ًٌّٜنيخ ڃن حٿٌٷٌ٩ ٳِ حٿٴٌَٟ ًحٿ٠لاٽ، ًىٌ 
كخث٢ حٿٜي حٿٌُ ّـ٬پ ٻپ ٳَى ڃن أٳَحى حٿڄـظڄ٪ ٷخىٍح ٫ڀَ ٍى ٻپ ڃلخًلاص حٿنْپ 
. ڃن ػٌحرض حٿڄـظڄ٪ ًڃ٬ظٸيحطو ًڃزخىثو
 
ٷٍَ ىنخ أّ٠خ أڅ ڃٴيٌځ حلأڃن حٿٴټَُ ًٻٌح ڃٴيٌځ حلإنلَحٱ ًڃن حٿڄٴْي أڅ څ    
حٿٴټَُ ٷي نخلا ٳِ ىًٿنخ حٿ٬َرْش ڃن حٿزلغ ًحٿيٍحٓش حٿڄظ٬ڄٸْن حٿټؼَْ ڃن حٿـيي 
. ڃٌٍْٔس ًًحٟلش) حٿڄلخَٟس( ّـ٬پ ڃيڄظنخ ٳِ ىٌح حٿڀٸخء ًحٿظلٸْٶ، حلأڃَ حٿٌُ 
نخًٿض ٻلا حٿڄٴيٌڃْن، ريءح ٿٸي ُهَص حٿڄټظزش حٿ٬َرْش رخٿ٬يّي ڃن حلأىرْخص حٿظِ ص
ڃن حٿزلٌع حٿَْٰٜس،  ًڃًٍَح رؤًٍحٵ حٿ٬ڄپ ًحٿڄٸخلاص حٿ٬ڀڄْش، ًحنظيخًء رخٿڄَحؿ٪ 
حٿ٬ڀڄْش ًأ٣ًَكخص حٿڄخؿٔظَْ ًحٿيٻظٌٍحه، ًّټٴِ أڅ ّيٵ حٿزخكغ حلأكَٱ حلأًٿَ 
لأُ ڃن حٿڄٴيٌڃْن ٫ڀَ ٗزټش حلإنظَنض ٿْ٨يَ أڃخڃو ٳْٞ لا ّنظيِ ڃن حٿزلٌع 
. حٿظِ طظنخًٽ ٻپ ڃنيڄخ رخٿظ٬َّٲ ًحٿظلڀْپًحٿيٍحٓخص 
 
 –نخّٲ رن ٫زي حٿ٬ِِّ / ًٳِ رخىٍس ڃزخٍٻش ڃن ٛخكذ حٿٔڄٌ حٿڄڀټِ حلأڃَْ     
ٿَثْْ ڃـڀْ حٿٌٍُحء حٿٔ٬ٌىُ ًًَُّ حٿيحهڀْش، حٿَثْْ حٿٴوَُ  حٿؼخنِد حٿنخة
ٻَِٓ حلأڃَْ نخّٲ " ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد، طڂ طٌٷْ٪ ٫ٸي ان٘خء 
ىـ ، ٿْٔيڂ ٳِ 8241/9/5ٳِ  رـخڃ٬ش حٿڄڀٺ ٓ٬ٌى،" ص حلأڃن حٿٴټَُٿيٍحٓخ
طنڄْش ػٸخٳش حلأڃن حٿٴټَُ ًحلاىظڄخځ ريخ ٫ڀَ ٻخٳش حلأٛ٬يس، ًحلإٓيخځ ٳِ ًٟ٪ 
حٿلڀٌٽ حٿڄنخٓزش ٿڄ٬خٿـش حلإنلَحٳخص حٿٴټَّش حٿڄوڀش رخلأڃن ًحلآظٸَحٍ، ًًٿٺ ڃن 
ڃن حٿٴټَُ، ًحٓظٸ٤خد هلاٽ اؿَحء حٿزلٌع ًحٿيٍحٓخص حٿنٌ٫ْش ٳِ ڃـخٽ حلأ
  .حٿټٴخءحص حٿڄظڄِْس ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ
 
اڅ طليّي أر٬خى حٿ٬لاٷش حٿظزخىٿْش رْن حلأڃن ًحلإنلَحٱ حٿٴټَُ، طزيً ٳِ أڅ    
، طظؤػَ حٿڄن٨ٌڃش حٿٴټَّش ًحٿ٬ٸخثيّش ًحٿؼٸخٳْش ًحلأهلاٷْش ًحلأڃنْش ٿڀٴَى ًحٿڄـظڄ٪
حٓظظزخرو، كْغ طظٴٶ حٍٓحء رٔلاڃش حٿٴټَ ًحٓظٸخڃظو، ًطٌحٳَ حلأڃن حٿٴټَُ ً
. ّن٤ڀٶ ٯخٿزخ ڃن ٳټَ ڃنلَٱ" حلإٍىخد" ًحٿيٍحٓخص ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ، ٫ڀَ أڅ 
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ٌٍٓم حلأڃن حٿٴټَُ ًڃظخنظو ٳِ ًڃن ىٌه حٿلٸْٸش حٿ٬ڀڄْش، ّڄټننخ أڅ نٸٍَ أڅ      
حٿڄـظڄ٪، ىٌ حٿْٔخؽ حٿلٸْٸِ ًحٿٌحٷ٬ِ حٿٌُ ّڄټنو ٛي حلإٍىخد ًٯَْه ڃن أٗټخٽ 
. ٿٴټَُ أً حلأهلاٷِحلإنلَحٱ ح
 
ًىٌه حٿٰخّش حٿنزْڀش، ّنزِٰ أڅ طټٌڅ ىحثڄخ ڃ٤ڄلخ آظَحطْـْخ، ٿْْ ٳِ حٿڄـخٽ     
ًّظڂ ًٿٺ ڃن . حلأڃنِ ٳلٔذ، رپ ٫ڀَ ٻخٳش أٛ٬يس حلأن٘٤ش حلإنٔخنْش ٳِ حٿڄـظڄ٪
 ًحٿڄٔـي، حلأَٓس، ًحٿڄيٍٓش،: هلاٽ ڃئٓٔخص حٿظن٘جش حلاؿظڄخ٫ْش، ًٳِ ڃٸيڃظيخ 
حٿٴټَ ًطلْٜنو، ځ، ًٯَْىخ ڃن حٿڄئٓٔخص، حٿظِ طٔيڂ ٳِ رنخء ًًٓخثپ حلإ٫لا
ًحٿظِ ّظـڀَ ىًٍىخ ٳِ حٿٌٷخّش ڃن حلإنلَحٱ حٿٴټَُ، ًىٌ ىًٍ ڃٔظڄَ ًڃظـيى، 
. ًّ٬ڄپ ٳِ ٌٟء ٷْڂ حٿڄـظڄ٪ ًڃ٬ظٸيحطو حٿَحٓوش ًحٿڄٔظٸَس
 
ًڃن ىنخ ّؤطِ ىًٍ حلإ٫لاځ ًحلإ٫لاڃْْن، ًهخٛش ٳِ ىٌح حٿ٬َٜ حٿٌُ ن٬ْ٘و،    
ط٠خ٫ٲ ڃٔجٌٿْخطو، ٳِ ٯَّ حٿٴټَ حٿٜلْق، ًڃـخريش حلإنلَحٱ رټخٳش أٗټخٿو ٿض
. ًأٓخٿْزو، حٿظِ طلخًٽ حٿنْپ ڃن أڃن حٿڄـظڄ٪ ًحٓظٸَحٍه
 
ًطَطْزخ ٫ڀَ ڃخ ٓزٶ، نظنخًٽ ىٌه حٿڄلخَٟس ڃن هلاٽ ٫يس ڃلخًٍ أٓخْٓش، طؤطِ    
: ٫ڀَ حٿٌؿو حٿظخٿِ
 
. ىٿْش رْن حلأڃن ًحلإنلَحٱ حٿٴټَُطليّي حٿ٬لاٷش حٿظزخ: حٿڄلٌٍ حلأًٽ        
 
. أىڄْش حٿٌ٫ِ حلأڃنِ، ًًٍَٟطو ٿڄـخريش حلإنلَحٱ حٿٴټَُ: حٿڄلٌٍ حٿؼخنِ        
 
. ٳِ طلْٜن حٿڄـظڄ٪، ًڃٌحؿيش حلإٍىخد ّْنىًٍ حلإ٫لاځ: حٿڄلٌٍ حٿؼخٿغ        
 
  ٍحٱ حٿٴټَُٳِ ڃـخريش حلإنق ىًٍ حٿڄټظذ حٿ٬َرِ ٿلإ٫لاځ حلأڃنِ :حٿڄلٌٍ حٿَحر٪        
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حٿڄلٌٍ حلأًٽ 
طليّي حٿ٬لاٷش حٿظزخىٿْش رْن حلأڃن ًحلإنلَحٱ حٿٴټَُ 
 
ڃن حٿڄٴخىْڂ " حلإنلَحٱ حٿٴټَُ" ، ًڃٴيٌځ "حلأڃن حٿٴټَُ" ٫ي ڃٴيٌځ ًُ     
ًحٿ٬ڀٌځ حلاؿظڄخ٫ْش رٜٴش  –رٜٴش هخٛش  –حٿليّؼش نٔزْخ ٳِ ڃـخٽ حٿ٬ڀٌځ حلأڃنْش 
كش حٿزلٌع ًحٿيٍحٓخص ٳِ آڅ ًحكي، لأنيڄخ ًؿيخڅ ٿ٬ڄڀش ًٷي ٧يَح ٳِ ٓخ. ٫خڃش
ٿيٍ " حلأڃن حٿٴټَُ"ٳٌْ٘٩ . ًحكيس، ًاڅ ٻخڅ ٧يٌٍ اكيحىڄخ ّ٬نِ أهظٴخء حٓهَ
، ًرخٿ٬ټْ ٳبڅ ٌْٗ٩ حلأهَْ "حلإنلَحٱ حٿٴټَُ"حلأٳَحى ٳِ حٿڄـظڄ٪، ّ٬نِ ٯْخد 
". حلأڃن حٿٴټَُ" ّ٬نِ ٯْخد 
 
ڃٴيٌځ حلأڃن حٿٴټَُ     -1
 
ىٌ ٗ٬ٌٍ ڃ٠خى ٿڀوٌٱ، ًڃن ػڂ ٳبنو اكٔخّ " حلأڃن"ٵ حٍٓحء ٫ڀَ حڅ طظٲ   
 :٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿ٬خځ  ّ٬نِٓزخد حٿوٌٱ ڃن كْخس حلإنٔخڅ، ًأرخٿ٤ڄؤنْنو، ًًُحٽ 
طؤڃْن ٻْخڅ حٿيًٿش ٟي حلأه٤خٍ حٿظِ طظييىىخ ىحهڀْخ ًهخٍؿْخ، ًرڄخ ّلٸٶ حٿَٟخ 
. حٿ٬خځ ٳِ حٿڄـظڄ٪
 
كڄخّش حلأڃش ڃن ه٤َ " ڃن رؤنو ّش ٿڀڄ٬خٍٱ، حلأ٫َٱ حٿڄٌٌٓ٫ش حٿزَّ٤خڅًُص    
أُ طَٜٳخص ّٔ٬َ اٿْيخ " ًٳِ ط٬َّٲ آهَ ىٌ ، "حٿٸيَ٫ڀَ ّي ٷٌس أؿنزْش
حٿڄـظڄ٪ ٿڀظ٬َٱ ٫ڀَ ڃٜخىٍ حٿظييّي ًڃٌحؿيظيخ، ٿظٌٳَْ حٿلڄخّش ٿڀظ٤ٌٍ ًحٿظنڄْش 
". ٳِ حٿڄـخلاص حٿْٔخْٓش أًحلاٷظٜخىّش أً حلاؿظڄخ٫ْش
 
ٻلخؿش  –حٿٴَى ًحٿـڄخ٫ش حٿزَّ٘ش، ًّلظخؽ اٿَ اٗزخ٩  ٳخلأڃن حكٔخّ ّ٘ڄپ    
رخلا٣ڄجنخڅ اٿَ ًُحٽ ٻپ ڃخ ّييى ڃ٨خىَ حٿلْخس، ٻخٿٔټْنش، :  ڃخىّخ –انٔخنْش 
رخ٫ظَحٱ حٿڄـظڄ٪ :  ڃ٬نٌّخًحٿَُٵ حٿڄظخف، ًحٿظٌحٳٶ أً حٿظ٬خّٖ ڃ٪ حٿَْٰ، ً
حٿلْخس ٳِ رخٿٴَى ًىًٍه ، أُ ٗ٬ٌٍ حٿٴَى رخٿٔټْنش حٿ٬خڃش ، كْغ طَْٔ ًطَْس 
. ىيًء نٔزِ
 
) 9: 6002:ٗ٬زخڅ( :ًىِ ٻخٿظخٿِ: ًنٔظ٤ْ٪ أڅ نڄِْ رْن أٍر٬ش ڃٴخىْڂ ٿلأڃن
 :أڃن حٿٴَى - أ
 
: حلأًٽ...ًىِ كخٿش حٿ٘٬ٌٍ رخلآظٸَحٍ ًحٿٔټْنش، ًٿيخ ڃ٨يَحڅ         
كْغ ّ٬ْٖ حٿٴَى ڃٔظٸَح ٓټنخ ًٍُٷخ، ًڃظٌحٳٸخ ڃ٪ حٓهَّن ىًڅ ..ڃخىُ 
ًىٌ ٗ٬ٌٍ .. ڃ٬نٌُ: حٿؼخنًِ: أً ڃخٿو أً ًًّو هٌٱ أً طييّي ٫ڀَ نٴٔو
. حٿٴَى رؤىڄْظو ًٷْڄظو ىحهپ ڃـظڄ٬و
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:  أڃن حٿڄـظڄ٪ –د 
 
ًىٌ حٿـيي حٿڄن٨ڂ حٿٌُ طزٌٿو حٿـڄخ٫ش لإٗزخ٩ ىًحٳ٪ أٳَحىىخ ًٍى حٿ٬يًحڅ      
. ٫نيڂ أً ٫ن ٻْخڅ حٿـڄخ٫ش، ًىٌ ڃٔجٌٿْش حٿٔڀ٤ش ٳِ كيًى ن٨خڃيخ حٿٸخنٌنِ
 
: ڃِحلأڃن حٿٸٌ –ؽ 
 
ًّ٬نِ طؤڃْن حٿيًٿش ٟي ٻپ حلأه٤خٍ حٿظِ طييىىخ ىحهڀْخ ًهخٍؿْخ، ًٳِ ؿڄْ٪     
. حٿڄـخلاص
 
: حلأڃن حٿيحهڀِ -ء
 
ڃٌ٫ش حٿـيٌى ًحلإؿَحءحص حٿٌٷخثْش ًحٿ٬ٸخرْش حٿظِ طظوٌىخ حٿٔڀ٤ش ؽًىٌ ځ    
. ٿظؤڃْن حٿڄـظڄ٪ ًحٓظٸَحٍه
 
حلأڃن : ٿَ أنٌح٩ ڃنيخًًىذ حٿټؼًَْڅ ٳِ ىٌح حٿڄـخٽ اٿَ طٜنْٲ حلأڃن ا    
حلاؿظڄخ٫ِ ًحلأڃن حٿْٔخِٓ ًحلأڃن حلاؿظڄخ٫ِ ًحلأڃن حٿـنخثِ ًحلأڃن حٿڄخثِ 
....... ًحلأڃن حٿزْجِ ًحلأڃن حٿڄ٬ڀٌڃخطِ ًحلأڃن حٿٌٰحثِ
 
ً٫ڄٌڃخ ٳبڅ ڃخ ّ٬نْنخ ىنخ ىٌ أڅ حلأڃن، ٫ټْ حٿوٌٱ ًّ٬نِ حٿ٤ڄخنْنش     
  .  ًحلآظٸَحٍ
 
ًّ٘ڄپ  .رؤنو ؿڄڀش حٿن٘خ١ حٿٌىنِ ٿلإنٔخڅ" حٿٴټَ" ٫نَ ٻڄخ ّڄټن أڅ نليى ځ       
 -ًٳٸخ ٿيخ  ٷْڄو ًڃ٬ظٸيحطو ًآٍحثو ًحطـخىخطو، ًرخٿـڄڀش ػٸخٳظو حٿ٬خڃش، حٿظِ ّظ٬خڃپ
ڃ٪ حٓهَّن ٳِ حٿڄـظڄ٪،   -ٓڀزخ أً اّـخرخ 
 
أڃخ ٫ن طليّي ڃٴيٌځ حلأڃن حٿٴټَُ، ٳٸي ط٬يىص ط٬َّٴخطو ًحؿظيخىحص حٿزخكؼْن      
، رْنڄخ "ڃـڄٌ٫ش أٓخٿْذ ًاؿَحءحص أڃنْش" هلاٙ ڃ٬نخه، ٳْ٬ظزَه حٿز٬ٞ ٳِ حٓض
كخٿش نٴْٔش نخطـش ڃن حطوخً ؿڄڀش ڃن حٿظيحرَْ " ّن٨َ اٿْو آهًَڅ ٫ڀَ أنو 
، ًّليىه "ًحلإؿَحءحص حٿظِ ّڄټن ڃن هلاٿيخ طلٸْٶ حلأڃن حٿٴټَُ ًحٿڄلخٳ٨ش ٫ڀْو
طڄ٪ اٿَ آهَ، رخ٫ظزخٍأڅ ڃؾڃٴيٌځ ڃظَْٰ ڃن ُڃن اٿَ آهَ، ًڃن "آهًَڅ ٳِ أنو 
حهظلاٽ حلأڃن حٿٴټَُ ڃخ ىٌ الا نظْـش كظڄْش ٿلانلَحٱ حٿٴټَُ حٿٌُ ّ٬ي ڃظَْٰح ڃن 
كْغ ڃٴيٌڃو ًڃ٬خَّْه، ٳڄخ ّ٬ي حنلَحٳخ ٳټَّخ ٫ني ڃـظڄ٪ ڃن حٿڄـظڄ٬خص ٷي لا 
) 33: 9002:حٿڄخٿټِ(.ّټٌڅ ٻٌٿٺ ٿيٍ ڃـظڄ٪ آهَ
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ٓلاڃش ٳټَ حلإنٔخڅ ً٫ٸڀو " ٍُ رؤنو ًرٌٍٜس أٻؼَ طليّيح ّ٬َٱ حلأڃن حٿٴٺ     
ًٳيڄو ڃن حلانلَحٱ ًحٿوًَؽ ٫ن حٿٌٓ٤ْش ًحلا٫ظيحٽ ٳِ ٳيڄو ٿلأڃٌٍ حٿيّنْش 
ًحٿْٔخْٓش، ًطٌٍٜه ٿڀټٌڅ رڄخ ّئًٽ رو اٿَ حٿٰڀٌ ًحٿظن٤٪، أً اٿَ حلإٿلخى 
) 05: 8141:حٿٌىح٫ِ( ".ًحٿ٬ڀڄنش حٿ٘خڃڀش
 
حلا٣ڄجنخڅ اٿَ " څ حٿٴټَُ ن٨َّخ رخنو٫زي حٿلٴْ٦ حٿڄخٿټِ حلأځ/ ًّ٬َٱ حٿيٻظٌٍ     
ٓلاڃش حٿٴټَ ڃن حلانلَحٱ حٿٌُ ّ٘ټپ طييّيح ٿلأڃن حٿٌ٣نِ أً أكي ڃٸٌڃخطو 
كڄخّش " ، ًّ٬َٳو اؿَحثْخ رؤنو"حٿٴټَّش ًحٿ٬ٸيّش ًحٿؼٸخٳْش ًحلأهلاٷْش ًحلأڃنْش
 حٿڄن٨ٌڃش حٿٴټَّش ًحٿ٬ٸيّش ًحٿؼٸخٳْش ًحلأهلاٷْش ًحلأڃنْش ٿڀٴَى ًحٿڄـظڄ٪ ؛ رڄخ
ّلٸٶ حلا٣ڄجنخڅ حٿظخځ اٿَ ٓلاڃش حٿٴټَ ڃن حلانلَحٱ حٿٌُ ّ٘ټپ طييّيح ٿلأڃن 
) 43: 9002:حٿڄخٿټِ(".حٿٌ٣نِ أً أكي ڃٸٌڃخطو
 
كڄخّش ًطلْٜن أٳَحى حٿڄـظڄ٪ ڃن  "ًرزٔخ٣ش ٳؤننخ نليى حلأڃن حٿٴټَُ رؤنو      
، ًطٸ٪ ڃٔجٌٿْظو ٫ڀَ ٻخٳش ڃئٓٔخص حٿڄـظڄ٪ ،ٻخٳش حٗټخٽ حلانلَحٱ ًحٿـنٌف
. ًهخٛش ڃئٓٔخص حٿظن٘جش حلاؿظڄخ٫ْش ٳْو
 
: حلانلَحٱ حٿٴټَُ -2
    
 حلانلَحٱ ٿٰش ىٌ حٿ٬يًٽ أً حلارظ٬خى ٫ن حٿْ٘ت، ً٫َٳو ٫ڀڄخء حلاؿظڄخ٩ رؤنو       
حٿٔڀٌٹ حٿڄوخٿٲ ٿڀٸْڂ ًحلأ٫َحٱ " ، أً أنو "ٓڀٌٹ ّييى حلأڃن حلاؿظڄخ٫ِ"
حؿظڄخ٫ْخ أً طييّيح  ٍححٿڄ٬ظخىس ًحٿڄٸزٌٿش، ًحٿٌُ ّ٘ټپ ڃ٠خّٸخص أً ه٢
) 31: ىـ3141: حٿَٳخ٫ِ( ".ٿڀڄٔظٸزپ
 
ؿڄڀش حٿؼٸخٳش حٿ٬خڃش "  أڃخ حٿٴټَُ، ًىٌ نٔزش اٿَ حٿٴټَ، ٳٸي ٓزٶ ط٬َّٴو رؤنو      
". ٿڀٴَى ًحٿظِ ّظ٬خڃپ ًٳٸخ ٿيخ ڃ٪ حٓكَّن ٳِ ڃـظڄ٬و
 
حهظلاٽ ٳټَ حلانٔخڅ ً٫ٸڀو، " رؤنو " حلانلَحٱ حٿٴټَُ" ًڃن ػڂ ّ٬َٱ       
ًحٿوًَؽ ٫ن حٿٌٓ٤ْش ًحلا٫ظيحٽ ٳِ ٳيڄو ًطٌٍٜحطو ًطٌؿيخطو ٿلأڃٌٍ حٿيّنْش 
، ًَّحه )04: ىـ5241: ِٓ ځححٿڄٮ" ( اٿَ حلإٳَح١ أً حٿظٴَّ٢ ًحٿْٔخْٓش اڃخ
حٿظٌؿيخص ًحلا٫ظٸخىحص حٿظِ ّ٬ظنٸيخ ر٬ٞ حٿ٘زخد؛ ڃڄخ ؿ٬ڀيڂ " آهًَڅ أنو 
حٽ ، ٌٓحء ٻخڅ ٳَىح أً ّن٨ًَڅ ٿڄن هخٿٴيڂ ٫ڀَ أنو ٻخٳَ ، ڃٔظلپ حٿيځ ًحٿڂ
) 4: ىـ6241: حٿٰخڃيُ " ( ؿڄخ٫ش ، كټخڃخ أً ڃلټٌڃْن
 
حهظلاٽ ٳټَ حلإنٔخڅ، ًهًَؿو ٫ن حٿٌٓ٤ْش ًحلا٫ظيحٽ، " ًنَحه رزٔخ٣ش أنو       
رٔڀٌٹ ڃوخٿٲ ٿڀٸْڂ ًحلأ٫َحٱ ، ًڃلخًٿش ٳَٟو رخٿٸٌس، ًطًَّ٪ حٓڃنْن ڃن 
". حٿنخّ
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، ڃنيخ ڃخ ّڄټن ڃلاك٨ظو ًٍٛيه حٿظلٸٶ ڃنو، ًٿلانلَحٱ حٿٴټَُ ڃ٨خىَ ڃظ٬يىس    
ًحٿنٌ٩ حلأهَْ ىٌ . ًڃنيخ حٿوٴِ حٿٰخڃٞ حٿٌُ لا ّڄټن حٻظ٘خٳو حً حٿظ٬َٱ ٫ڀْو
حلأٻؼَ ه٤ٌٍس ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪، اً ّ٨پ هٴْخ رْن ٳجش حً ڃـڄٌ٫ش ڃن حلأٳَحى اٿَ أڅ 
. ّظڄټنٌح رؤٓڀٌد أً آهَ ڃن حٿ٨يٌٍ ًحٿظ٬زَْ ٫ن ٳټَىڂ حٿڄنلَٱ أً حٿ٘خً
 
: ًڃن حىڂ ڃ٨خىَ حلانلَحٱ حٿٴټَُ ڃخ ّڀِ
 
 .طټٴَْ حٿلټخځ ًحٿڄـظڄ٪ -
 
 .طٌّ٘و حٿلٸخثٶ -
 
 .طزََّ حٿٰخّخص حٿڄٰڀٌ٣ش -
 
حٿظزْٔ٢ حٿڄوپ ٿڀڄٴخىْڂ ًحٿ٬ٸخثي  -
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ًطَطْزخ ٫ڀَ ڃخ حنظيْنخ اٿْو ڃن ط٬َّٲ ٻپ ڃن ڃٴيٌځ حلأڃن حٿٴټَُ ًحلانلَحٱ     
: ٙ حٿ٬لاٷش حٿظزخىٿْش رْنيڄخ ًطليّيىخ ٳْڄخ ّڀِحٿٴټَُ، ّڄټن أڅ نٔظوپ
 
أڅ طلٸْٶ حلأڃن حٿٴټَُ ّظز٬و ًّظَطذ ٫ڀْو، طلٸْٶ حلأڃن رـڄْ٪ ٌٍٛه  
ّڄؼڀو أڃن حٿٴټَ ڃن كڄخّش ٿڀٴَى ڃن حلانلَحٱ، ٳٴِ ٛلاف  حٿو، ٿڄخًحٗٺ
 .حٿٴټَ ٛلاف ٿڀٸْڂ ًحٿٔڀٌٹ
 
ًًٍه ڃن ٫ٸْيطيخ أڅ طلٸْٶ حلأڃن حٿٴټَُ ٳِ حٿڄـظڄ٬خص حلإٓلاڃْش ّٔظڄي ؽ 
 .ًڃٔڀڄخطيخًػٌحرظيخ حٿظِ طٸٌځ ٫ڀَ حٿٌٓ٤ْش ًحكظَحځ ٷْڄش حلإنٔخڅ
 
أڅ ٧خىَس حلإٍىخد أً حلانلَحٱ حٿٴټَُ حٿظِ ٫خنض ڃنيخ ٻؼَْ ڃن حٿيًٽ  
الا نظْـش ٿڀٰڀٌ ٳِ   -ٳِ حٿٰخٿذ  –حٿ٬َرْش ٳِ حٿٔنٌحص حلأهَْس، ڃخ ىِ 
ٳَْ حٿڄـظڄ٪ ًح٫ظِحٿو، أً حٿيّن، حٿظِ حٓظٰڀض ر٬ٞ حٿ٘زخد ًىٳ٬ظيڂ اٿَ طٺ
 .طًَّ٬و ڃن هلاٽ ڃلخًٿش طَْْٰه رخٿٸٌس
 
أڅ حلأڃن حٿٴټَُ طظ٬يٍ ڃٔجٌٿْظو كيًى ؿيش أً ڃئٓٔش ر٬ْنيخ اٿَ  
ڃٔجٌٿْش ؿڄخ٫ْش ٿټپ ڃئٓٔخص حٿڄـظڄ٪، ًهخٛش ڃئٓٔخص حٿظن٘جش 
 .٫َٜنخ حٿلخٿِ ٳِ حلاؿظڄخ٫ْش ٳْو، ًلا ْٓڄخ ًٓخثپ حلإ٫لاځ
 
كٴ٦ ىٌّظيخ، ًىٌّش حٿيًٽ حٿ٬َرْش حلأٓخْٓش ُأڃش ىٌ أڅ حلأڃن حٿٴټَُ ٿټپ  
حٿٌُ ّلظخؽ اٿَ ٯَّ ًاٷنخ٩ ٳِ ٫ٸٌٽ حٿن٘ت ًحٿ٘زخد ىِ حٿيّن حٿلنْٲ، 
 .رؤٓخٿْذ ٫َّٜش، ًڃيحهپ ڃظنٌ٫ش ًڃزظټَس
 
أڅ كڄخّش ٫ٸٌٽ حٿ٘زخد، ًڃن ػڂ طلٸْٶ حلأڃن حٿٴټَُ لا ّټٌڅ رخلإٯلاٵ أً  
لا٫ظزخٍ نٔزْش حٿلَّخص ً٫يځ ًؿٌى حٿلـَ ًطٸْْي حٿلَّخص، ڃ٪ حٿٌٟ٪ ٳِ ح
كَّش ڃ٤ڀٸش، ًانڄخ ّټٌڅ رخٿزنخء حٿڄو٤٢ ٿڀ٬ٸپ حلإنٔخنِ رڄخ ّلٜنو 
 .ًّـ٬ڀو ٷخىٍح ٫ڀَ ڃٸخًڃش حلانلَحٱ، ًحلاٿظِحځ رخٿٌٓ٤ْش ًحلا٫ظيحٽ
 
أڅ طلٸْٶ حلأڃن حٿٴټَُ لا ّ٬نِ حٿ٬ِٿش حٿٴټَّش ًحلارظ٬خى ٫ن حٿلْخس، ًٿټنو  
ٓڀْڄش ًٛلْش طظٌحٛپ ڃ٪ حٿؼٸخٳخص حلأهٍَ ّ٬نِ ٛنخ٫ش ڃن٨ٌڃش ٳټَّش 
ڃخ ّظنخٓذ ًڃ٬ظٸيحطيخ، ًطنزٌ ڃخ ّوخٿٴيخ، رڄخ  طؤهٌ ڃنيخ ،ًطظٴخ٫پ ڃ٬يخ
ّٔيڂ ٳِ ط٤ٌَّ حلأڃش ًّز٬يىخ ٫ن حٿَٜح٫خص حٿٴټَّش ًنٌ٘ء كخلاص 
. حٿظ٤َٱ
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حٿڄلٌٍ حٿؼخنِ 
 أىڄْش حٿٌ٫ِ حلأڃنِ، ًًٍَٟطو ٿڄـخريش حلإنلَحٱ حٿٴټَُ 
 
ًطظـڀَ . ً٫ِ حلأڃنِ ٻؤكي حٿڄټٌنخص حلأٓخْٓش ٿڀٌ٫ِ حٿ٬خځ ٳِ حٿڄـظڄ٪ّؤطِ حٽ    
أىڄْظو ٳِ ٻٌنو ىٌ حٿيٍ٩ حٿٌحٷْش ٿوٌْٜٛش حٿڄـظڄ٪ ٳِ ڃٌحؿيش ڃخ ّييىىخ ڃن 
ٷڀْيُ ڃنيخ، ًحٿڄٔظليحع، ًحٿظِ طئػَ ٫ڀَ كْخس حٿنخّ، ٌٍٛ حٿـَّڄش حٿڄوظڀٴش حٿض
. ڃ٬يلاص حٿـَّڄش ًطئىُ اٿَ نٌ٘ء كخٿش ڃن حلانٴلاص حلأڃنِ ًُّخىس
 
ًحٿ٘خىي حڅ ڃـظڄ٬خطنخ حٿ٬َرْش طظ٬َٝ لأنٌح٩ ڃٔظليػش ڃن حٿـَحثڂ ٻخلاٍىخد،     
ًحلاطـخٍ ٳِ حٿزَ٘، ًطـخٍس حلأ٫٠خء حٿزَّ٘ش، ًحٿظؤػَْحص حٿٔڀزْش ٿڀزغ حٿٴ٠خثِ، 
، ٿٌح ّ٬ي ط٤ٌَّ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ أكي حلأٓخٿْذ )حلأنظَنض(ًحٿ٘زټش حٿ٬خٿڄْش ٿلإطٜخلاص 
. حٿنخؿ٬ش ٿٜي ىٌه حلاهظَحٷخص ًٯَْىخ ڃن كخلاص حلانلَحٱ حٿٴټَُ حٿٌٷخثْش
 
: ڃٴيٌځ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ -1
  
حطـخه " ىٌ حٿٴيڂ ًٓلاڃش حلإىٍحٹ، ًّ٬َٳو ٫ڀڄخء حلاؿظڄخ٩ رؤنو حٿٌ٫ِ      
٫ٸڀِ حن٬ټخِٓ، ّڄټن حٿٴَى ڃن اىٍحٹ ًحطو، ًاىٍحٹ حٿزْجش حٿڄلْ٤ش رو، 
ًٳِ ط٬َّٲ آهَ ىٌ ). 88: ځ9791: ٯْغ".( ًحٿـڄخ٫ش حٿظِ ّنظڄِ اٿْيخ
حطـخه ٫ٸڀِ حن٬ټخِٓ ّڄټن ٿڀٴَى ڃن هلاٿو حٿٌ٫ِ رٌحطو ًرخٿزْجش حٿڄلْ٤ش رو 
ريٍؿخص ڃظٴخًطش ڃن حٿٌٌٟف ًحٿظ٬ٸْي، ًّظ٠ڄن ًٿٺ ً٫ِ حٿٴَى رخٿٌ٧خثٲ 
حٿ٬ٸڀْش ًحٿـٔڄْش ًً٫ْو رخلأْٗخء ًرخٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ، ًاىٍحٻو ٿٌحطو اڃخ رٜٴش 
). 88:ځ5891: ڃلڄي ٫ڀَ ًآهًَڅ".( ح٫شٳَىّش أً ٻ٬٠ٌ ٳِ ؿڂ
 
ًڃ٬نَ أنو حطـخه ٫ٸڀِ حن٬ټخِٓ، ّ٬نِ أڅ حٿٌ٫ِ ّ٬ټْ حٿٌؿٌى        
. حلاؿظڄخ٫ِ ٿڀٴَى
 
حٿ٬لاٷش حٿظِ طَر٢ حلإنٔخڅ " ًّٸٜي رخٿٌ٫ِ ڃن حٿڄن٨ٌٍ حٿنٴِٔ، أنو        
رخٿ٬خٿڂ حٿوخٍؿِ، ًطـ٬ڀو ّظټْٲ ٳِ ٓڀٌٻو ڃ٪ ڃخ ّ٘ظڄپ ٫ڀْو ڃلْ٤و ڃن 
). 66:ځ8991: نَُٜ". ( ًٿٌٿٺ َّطز٢ حٿٌ٫ِ رخٿ٬ٸپ ًحٿڄ٬َٳش. ١ٌٰٟ
 
اىٍحٹ حٿٴَى ٿٌحطو ًاىٍحٻو ٿڀ٨ًَٱ حلأڃنْش " أڃخ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ٳيٌ         
حٿڄلْ٤ش رو، ًطټٌّن حطـخه ٫ٸڀِ اّـخرِ نلٌ حٿڄٌٌٟ٫خص حلأڃنْش حٿ٬خڃش 
  )91: ځ4002 -ىـ 5241: حٿلٌٗخڅ".( ٿڀڄـظڄ٪
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: ٓزٶ، ّڄټن طليّي ڃخ ّظ٠ڄنو حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ٳْڄخ ّڀًِطَطْزخ ٫ڀَ ڃخ 
 
أڅ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ّ٬ټْ طٌٍٜ حٿٴَى ٿٌحطو، ًأىڄْش ْٓخىس حلأڃن ٫ڀَ  -1
 .حٿڄٌحٷٲ حلاؿظڄخ٫ْش، رڄ٬نَ حٿٸنخ٫ش رڄٴيٌځ حٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش
 
اىٍحٹ حٿٴَى أىڄْش حٿڄ٘خٍٻش ڃ٪ حٓهَّن ٳِ حطوخً ڃٌٷٲ ڃٌكي ٟي حٿ٬زغ  -2
 .ٽ رورخلأڃن أً حلإهلا
 
لا طنلَٜ ٳخثيس حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ٳِ ڃٜڀلش حٿٴَى ٳلٔذ، رپ ىِ طٜذ أّ٠خ  -3
 .ٳِ ڃٜڀلش حٿڄـڄٌ٩
 
ّڄټن أڅ ّظڂ ڃن  –ًڃن ػڂ حلانلَحٱ حٿٴټَُ  –أڅ حٿلي ڃن ڃ٬يلاص حٿـَّڄش  -4
هلاٽ طيحرَْ ًٷخثْش ٳ٬خٿش ر٤َٵ ٗظَ ڃنيخ حٿظ٬ڀْڂ، ًحلإ٫لاځ ٿظَْْٰ حطـخىخص 
طْخ٣خص حٿٌحؿزش ٿلڄخّش أنٴٔيڂ ًأڃٌحٿيڂ ٟي حلأٳَحى ًكؼيڂ ٫ڀَ أهٌ حلاف
   .، ًّظ٤ڀذ ًٿٺ ؿيٌىح ؿڄخ٫ْش ٿظنڄْش حٿٌ٫ِ حلأڃنِحلأ٫ظيحء
 
: أىڄْش حٿٌ٫ِ حلأڃنِ -2
 
ٳخلأڃن . ّ٬ي حلأڃن كخؿش أٓخْٓش ڃن كخؿخص حلإنٔخڅ، ّٔ٬َ ىحثڄخ اٿَ اٗزخ٫يخ      
ٿٴخ٫پ ٳِ ڃٌحؿيش ىٌ حلأٓخّ ًحٿڄن٤ڀٶ حٿلٸْٸِ ٿڀظنڄْش ًحٿلْخس، ًىٌ حٿٔلاف ح
. حٿوٌٱ، ًحٿلخڃِ ٿظ٤ڀ٬خص حٿڄٔظٸزپ
 
طئٻي حٿيٍحٓخص حٿليّؼش أڅ ُّخىس حٿٌ٫ِ حلأڃنِ طئىُ اٿَ حٿظٸڀْپ ڃن ڃ٬يلاص  -
. حٍطټخد حٿـَّڄش ٳِ حٿڄـظڄ٪
ّئىُ اٿَ طٔيْپ حٍطټخد  –حٿنخطؾ ٫ن ٟ٬ٲ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ  –أڅ حٿلاڃزخلاس  -
 .ٍحءحص حٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄشحٿـَّڄش، ڃڄخ ّئٻي أىڄْش ىًٍ حٿـڄيٌٍ ٳِ اؽ
ّئىُ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ اٿَ حٿظٸڀْپ ڃن حٿؤخثَ حٿزَّ٘ش ًحلاٷظٜخىّش حٿنخطـش  -
. ڃن حٿلٌحىع ًحٿـَحثڂ
حٿلْخس حٓڃنش ٿڀڄـظڄ٪، ًڃٸخًڃش حٿ٘خث٬خص حٿظِ طٸٌٝ ّټٴپ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ  -
 .ى٫خثڂ أڃنو ً٫ٌحڃپ حٓظٸَحٍه
 
 : ٫نخَٛ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ -3
 
: حَٛ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ اٿَّڄټن طٜنْٲ ٫ن     
 حٿٌ٫ِ حٿٌحطِ 
 حٿٌ٫ِ حٿـڄ٬ِ 
 حٿڄ٬َٳش حلأڃنْش 
 01 
 
) حٿ٘وْٜش( حٿٌ٫ِ حٿٌحطِ  -أ
 
رنٴٔو ًڃخ كٌٿو، ًحلإكخ٣ش رخٿٌحٷ٪، ًحٿڄـظڄ٪ حٿڄلْ٢ ىٌ ً٫ِ حلإنٔخڅ         
، ًّظڂ ًٿٺ ٫ن ٣َّٶ حلاطٜخٽ حٿٌُ ّظڂ رْن حٿٴَى )29:ځ3891: حٿـنيُ.( رو
اىٍحٻو ٫ن حلأٗوخٙ ًحلأْٗخء ًحلأكيحع ًحٿڄٌحٷٲ حٿظِ  ًنٴٔو ٳِ ڃلخًٿش ٿظن٨ْڂ
ء، رخ٫ظزخٍىخ ڃنزيخص أً ّظ٬َٝ ٿيخ أً كٌٽ ڃخ ّظڀٸخه ڃن ڃ٬ڀٌڃخص ًأٳټخٍ أً آٍح
) 13: ځ7991: ڃلڄي ٫زي حٿلڄْي.(ڃؼَْحص طظ٤ڀذ ڃنو حٓظـخرش ڃخ ٳِ حطـخه ڃخ
 
) حٿ٬ٸپ حٿـڄ٬ِ( حٿٌ٫ِ حٿـڄ٬ِ  –د 
 
ؿظڄخ٫ِ ٿٔڀٌٹ حٿٴَى ًحٿـڄخ٫ش رٌحٓ٤ش حٿوٜخثٚ ىٌ ط٘ټْپ حلاطـخه حلا        
حٿيّنْش ًحٿنٴْٔش ًحٿزْجْش ًحلاؿظڄخ٫ْش ٿڀڄـظڄ٪، ًىِ ط٘ڄپ حٿڄ٘خ٫َ ًحلاطـخىخص 
. ًحٿٸْڂ ًحٿ٬خىحص
 
ًّزخَٗ حٿٌ٫ِ حٿـڄ٬ِ رَ٫خّظو ٿڀظٸخٿْي ًكڄخّظو ٿڀڄؼپ حلأهلاٷْش ًحٿٸْڂ       
ًٓلاڃظو، ًىٌ رخٿظخٿِ ّٸٌځ ّش طظ٬ڀٶ رلڄخّش حٿڄـظڄ٪ حلاؿظڄخ٫ْش، ً٧ْٴش كٌْ
طظڄؼپ ٳِ ًٷخّش حٿڄـظڄ٪ ڃن حلانلَحٱ، ًىٌ ىيٱ حلأؿيِس حلأڃنْش  رٌ٧ْٴش أڃنْش
. ًحطيخ
 
:  حٿڄ٬َٳش –ؽ 
 
ّظټٌڅ حٿٌ٫ِ ٿيٍ حلإنٔخڅ ڃن هلاٽ ڃٜخىٍ ڃوظڀٴش ط٘ڄپ ڃٜخىٍ َٗ٫ْش      
ٳِ طليّي ًط٬ظزَ حٿڄ٬َٳش أكي حٿ٬نخَٛ حلأٓخْٓش . ً٣زْ٬ْش ًحؿظڄخ٫ْش، ًّظؤػَ ريخ
. حلاطـخه، ٳخٿٴَى ّٸزپ أًَّٳٞ ڃظؤػَح رظټٌّنو حٿڄ٬َٳِ ًٳٸخ لإىٍحٻو
 
ًڃن ػڂ ٳبڅ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ّظ٤ڀذ ڃ٬خٍٱ ًڃ٬٤ْخص طظٴٶ ڃ٪ ڃٜڀلش حٿٴَى     
ًط٘ڄپ ىٌه حٿڄ٬خٍٱ ًحٿڄ٬٤ْخص حٿظَّ٘٬خص حلأڃنْش . ٿلڄخّش نٴٔو ًڃـظڄ٬و
ٱ ٫ڀَ حٿڄلخًَّ ًحلاكظْخ٣خص ، ًحٿظ٬َ ًحلأن٨ڄش ًحص حٿٜڀش رخٿڄٌٌٟ٫خص حلأڃنْش
: ځ4002: حٿلٌٗخڅ.( حلأڃنْش، ًكـڂ حلأه٤خٍ حٿظِ طييى حٿلْخس حٿ٬خڃش ًٯَْىخ
). 38
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: حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ًڃٌحؿيش حلإنلَحٱ حٿٴټَُ -4
 
حهظلاٽ ٳټَ حلإنٔخڅ، ًهًَؿو ٫ن " ٓزٶ  ًأڅ ٫َٳنخ حلإنلَحٱ حٿٴټَُ رؤنو      
ٿٸْڂ ًحلأ٫َحٱ ، ًڃلخًٿش ٳَٟو رخٿٸٌس، حٿٌٓ٤ْش ًحلا٫ظيحٽ، رٔڀٌٹ ڃوخٿٲ ٽ
-ىٌح حلاهظلاٽ حٿ٬ٸڀِ، ّنزت ٫ن ٯْزش ٿڀٌ٫ِ حٿ٬خځ ، "ًطًَّ٪ حٓڃنْن ڃن حٿنخّ
ىڄْش حٿڄ٘خٍٻش لأاىٍحٹ حٿٴَى  ٫يځ ًحٿٌ٫ِ حلأڃنِ رٜٴش هخٛش، أُ -رٜٴش ٫خڃش 
. ڃ٪ حٓهَّن ٳِ حطوخً ڃٌٷٲ ڃٌكي ٟي حٿ٬زغ رخلأڃن أً حلإهلاٽ رو
 
طظ٠ق أىڄْش طنڄْش حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ٿڄٌحؿيش ٧خىَس حلإنلَحٱ حلأڃنِ،  ًڃن ىنخ     
ًڃن ػڂ ٻْٴْش طنڄْش ىٌح حٿٌ٫ِ ؟ 
 
طنڄْش حٿٌ٫ِ حٿ٬خځ ًحٿٌ٫ِ حلأڃنِ،  ٓزپأڅ طظٴٶ آٍحء حٿوزَحء ًحٿزخكؼْن ٫ڀَ      
حلأَٓس، ًحٿڄيٍٓش، ًحٿڄٔـي، ًحٿلِ، ًحٿَٳخٵ، رخلإٟخٳش اٿَ ًٓخثپ : طظڄؼپ ٳِ 
. حلإ٫لاځ
 
ىٌه حٿڄٜخىٍ ىِ ًحطيخ ڃٜخىٍ حٿظن٘جش حلاؿظڄخ٫ْش، حٿظِ طظنخًٿيخ ڃئٿٴخص     
ً٫ڄڀْش حٿظن٘جش حلاؿظڄخ٫ْش ڃٌؿٌىس رٌؿٌى حٿڄـظڄ٪ . ًىٍحٓخص ٫ڀڂ حلاؿظڄخ٩
حلإنٔخنِ، ًرخٿظخٿِ طَطز٢ رن٨خځ حٿڄـظڄ٪ ، ًطخٍّوو ، ًحٿظَٻْزش حلأَّٓش، ًطٌُّ٪ 
س حلاؿظڄخ٫ْش ىِ ڃـڄٌ٩ حٿ٬ڄڀْخص ًرڄ٬نَ آهَ ٳبڅ حٿظن٘ت. حٿٔڀ٤ش ٳِ حٿڄـظڄ٪
حٿظِ طنڄٌ ڃن هلاٿيخ ٗوْٜش حٿٴَى ، ًّٜزق رڄٌؿزيخ ٷخىٍح ٫ڀَ حٿڄٔخىڄش ٳِ 
. أن٘٤ش حٿڄـظڄ٪ حٿٌُ ّنظڄِ اٿْو
 
ًطٔ٬َ حٿڄـظڄ٬خص ٿظ٤ٌَّ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ رؤٓخٿْذ ڃ٬نٌّش ڃظ٬يىس ط٬ظڄي ٫ڀَ     
٫ٌس اٿَ حٿوَْ، ًٯَّ حٿٸْڂ حٿظٌؿو حٿ٬خځ، ًحٿظَرْش حٿَْٗيس، ًحٿٴټَ حٿٔڀْڂ، ًحٿي
طٌٟق كٸٌٵ حلأٳَحى حٿٴخٟڀش، ًاٛيحٍ ر٬ٞ حٿظَّ٘٬خص ًحلأن٨ڄش حٿظِ 
ًًحؿزخطيڂ، ًطزْن ٿيڂ ٻْٴْش ڃڄخٍٓظيخ ًأىحثيخ ًحٿٌٷٌٱ ٫نيىخ ػڂ طليّي حٿظيحرَْ 
)  061:ځ2991: ٿْڀَ ىحًى. ( ًحٿ٬ٸٌرخص حٿظِ ٓظنِٽ رڄن ّوخٿٴيخ أً ّوَؽ ٫نيخ
 
نَٻِ ّ ًٿټننخ، ڃـخٽ ىنخ أڅ نظنخًٽ ٻخٳش ٓزپ طنڄْش حٿٌ٫ِ حلأڃنِلا ّظْق ٿنخ حٽً    
ًطلْٜنيڂ ٳِ  ٫ڀَ ىًٍ ًٓخثپ حلإ٫لاځ ٳِ طنڄْش حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ٿيٍ حٿ٘زخد
. ڃٌحؿيش ٧خىَس حلإٍىخد، ًىٌ ڃٌٌٟ٩ حٿڄلٌٍ حٿظخٿِ
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حٿڄلٌٍ حٿؼخٿغ 
ٳِ طلْٜن حٿڄـظڄ٪، ًڃٌحؿيش حلإٍىخد  ّْنىًٍ حلإ٫لاځ 
 
حلإ٫لاځ أكي ٓڄخص حٿ٬َٜ حٿلخٿِ، ًرخطض ًٓخثڀو ٳ٬خٿش ٳِ طټٌّن ًؿيحڅ  أٛزق    
ٳِ رټپ ٗ٬ٌد حٿ٬خٿڂ ًٿٸي حٓظ٤خ٫ض ًٓخثپ حلإ٫لاځ أڅ طٶ. حلأٳَحى ًحٿڄـظڄ٬خص
ٷٴِحص ىخثڀش، كٸٸض ٿڀزَّ٘ش هلاٽ حٿڄخثش ٓنش حلأهَْس ُهڄخ ك٠خٍّخ ًػٸخٳْخ ّٴٌٵ 
. ٫ڀَ ٧يَ حلأٍٝ أٟ٬خٱ ڃخكٸٸظو حٿزَّ٘ش ڃنٌ ريء حلإنٔخڅ حٿلْخس
 
ًًٓخثپ حلإ٫لاځ ڃيّنش ٿڀظٸنْخص حٿظټنٌٿٌؿْش رڄخ كٸٸظو ڃن ڃ٬ـِحص، كْغ أڃټن    
ًط٬٨ْڂ حڃټخنخطيخ ًٷيٍحطيخ، طٌ٧ْٲ ىٌه حٿظٸنْخص ٳِ ڃـخٽ ط٤ٌَّ ًٓخثپ حلإ٫لاځ 
كظَ طڄټنض ڃن نٸپ حلأكيحع ًحلأهزخٍ ر٘ټپ آنِ أً ٿل٨ِ رْن أٷ٤خد حلأٍٝ، كظَ 
. ٿټظًَنْش َْٰٛسأٛزق حٿ٬خٿڂ ٷَّش ا
 
ٿٸي أٛزق ٿلإ٫لاځ ًحلإ٫لاڃْْن رظوٜٜخطيڂ حٿڄوظڀٴش، ىًٍ أً ڃٔجٌٿْش    
حؿظڄخ٫ْش طڀٸِ ٫ڀَ ٫خطٸيڂ ًٍَٟس حٿٔ٬ِ حٿيحثڂ ًٍحء ٻپ ط٤ٌٍ ًهڀٲ ٻپ ؿيّي، 
. ٻڄخ أٛزق ٫ڀْيڂ ىًٍ ٻزَْ ٳِ حٿظٌ٫ْش ًحٿظؼٸْٲ ًحٿظ٬ڀْڂ ٳِ ٗظَ ڃـخلاص حٿلْخس
 
ٿَ ًٓخثپ حلإ٫لاځ ٳِ رنخء ٌٍٛس ٿڀٌحٷ٪ حٿڄلْ٢ رنخ ٫يس ًّظَطذ ٫ڀَ ح٫ظڄخىنخ ٩    
: نظخثؾ ّڄټن اّـخُىخ ٳْڄخ ّڀِ
 
طٔظلًٌ ًٓخثپ حلإ٫لاځ ىحثڄخ ٫ڀَ حىظڄخځ حٿـڄخىَْ، ڃڄخ ّـ٬پ حٿڄظ٬َٝ  
 .ٿٌْٓڀش حلإ٫لاځ ّ٬ظٸي أڅ ڃخ ّٸيځ ڃيڂ ًؿيَّ رخٿظٴټَْ
ىٷْٸش، أً  ڃن حٿڄڄټن أڅ طټٌڅ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ طٸيڃيخ ًٓخثپ حلإ٫لاځ ٯَْ 
 .ڃظلِْس، ڃڄخ ُّ٘ټپ طٌٍٜح ٯَْ ىٷْٶ أً ڃظلِْ ٫ن حٿڄٌٌٟ٩
ًّظَطذ ٫ڀَ حٿنظْـش حٿٔخرٸش ًَّطز٢ ريخ، أننخ لا نلٜپ ٫ڀَ ٻپ حٿلٸخثٶ  
 .ّلْ٢ رنخ٫ڄخ 
اٿَ حٿٌٌٛٽ اٿَ حٻزَ  –لآْڄخ ٳِ ڃـخٽ حٿظَٳْو  –طٔ٬َ ًٓخثپ حلإ٫لاځ  
حٿن٨َ ٫ن ؿٌىطيخ، أً ٫يى ڃڄټن ڃن حٿـڄخىَْ، رؤُ ڃخىس ا٫لاڃْش رَٜٱ 
 .آػخٍىخ حٿٔڀزْش ٫ڀَ ر٬ٞ ٳجخص حٿڄ٘خىيّن، ٻخلأ٣ٴخٽ ًحٿ٘زخد
ًلأڅ ًٓخثپ حلإ٫لاځ طٸيځ ٿنخ حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿظِ لا نلٜپ ٫ڀْيخ ڃن طـخٍرنخ  
 .حٿ٘وْٜش، ٳخلأ٣ٴخٽ ىڂ أٻؼَ حٿٴجخص طؤػَح ريخ ًلا ْٓڄخ حٿظڀْٴٌِّڅ
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ثپ حلإ٫لاځ، ّـذ حڅ نظ٬خڃپ ڃ٬يخ رلْ٤ش ًحڃخځ حٿٸنخ٫ش ٗزو حٿټخڃڀش رظؤػَْ ًٓخ    
ًًٻخء ًكٔن طٌؿْو، ڃ٪ حٿٌٟ٪ ٳِ حلا٫ظزخٍ ڃـڄٌ٫ش حٿ٬نخَٛ حٿٌْٓ٤ش حٿظِ 
. طلْ٢ رخلاطٜخٽ حلإنٔخنِ، أً حٿٔڀٌٹ حلاؿظڄخ٫ِ
 
ًڃن ػڂ، ٳبڅ حٿٴيڂ حٿـْي ٿلإ٫لاځ ًًٓخثڀو حٿڄوظڀٴش، ًاڃټخنخص ًٷيٍحص ٻپ      
ٽ ٳِ ى٫ڂ ٍٓخٿش حٿَ٘٣ش، ًڃ٬خًنظيخ ٫ڀَ أىحء ڃنيخ، ّڄټن حلإٳخىس ڃن ىٌه حٿٌٓخة
ٳٴِ ڃـخٽ حٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش، ّڄټن ٿٌٓخثپ  .ً٧خثٴيخ حٿڄوظڀٴش ىحهپ حٿڄـظڄ٪
أڅ طٔيڂ ٳِ رنخء ) حٿظن٘جش حلاؿظڄخ٫ْش حٿٔڀْڄش( حلإ٫لاځ ًڃن هلاٽ ڃٴيٌځ رنخء 
ٍ ڃ٪ حٿ٘وْٜش حٿٌّٔش ىحهپ حٿڄـظڄ٪، رظِٻْش أً ط٘ـْ٪ أٿٌحڅ حٿٔڀٌٹ حٿظِ طظڄخٕ
حٿٸْڂ ًحٿ٬خىحص ًحٿظٸخٿْي حلاؿظڄخ٫ْش حٿٜلْلش حٿٔخثيس، ٳ٠لا ٫ن ڃنخى٠ش أٿٌحڅ 
. حٿٔڀٌٹ حٿظِ ط٬ظزَ هًَؿخ ٫ڀَ ىٌه حٿٸْڂ ًحٿن٨ڂ حٿڄظ٬خٍٱ ٫ڀْيخ
 
ًڃن ڃن٤ڀٶ ىٌح حٿيًٍ حٿلٌُْ ًحٿڄظنخڃِ ٿلإ٫لاځ ٳِ ٻخٳش ڃنخكِ حٿلْخس ، ّڀ٬ذ      
. طلْٜن حٿڄـظڄ٪، ًڃٌحؿيش حلإٍىخد حلإ٫لاځ رٌٓخثڀو حٿڄوظڀٴش ىًٍح ڃيڄخ ٳِ
 
 :ىًٍ ًٓخثپ حلإ٫لاځ ٳِ ٯَّ حٿٌ٫ِ حلأڃنِ -1
 
طڀظٸِ  ڃخّظـڀَ ىًٍ ًٓخثپ حلإ٫لاځ ٳِ ط٘ټْپ حٿٌ٫ِ حٿ٬خځ ًحٿٌ٫ِ حلأڃنِ، كْن     
ڃ٪ أىيحٱ حلإ٫لاځ ٳِ ڃٌحؿيش ٧خىَس ه٤َْس طييى أڃن حٿڄـظڄ٪ ٿڄـظڄ٪ اٍحىس  ح
د حٿز٬ٞ اٿَ طليّي ىًٍ ًٓخثپ حلإ٫لاځ ٳِ ًٌّه.  ًحٓظٸَحٍه ڃؼپ ٧خىَس حلإٍىخد
) 541 -241: ځ4002: حٿلٌٗخڅ: ( طنڄْش حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ٳْڄخ ّڀِ 
 
ڃن هلاٽ طَْٓن حلاٷظنخ٩  :حٿڄٔخىڄش ٳِ طلْٜن حٿڄـظڄ٪ رخٿٸْڂ )1
ًڃن ىنخ . ر٠ًٍَس حٿظڄٔٺ رخٿٸْڂ حٿًَكْش ًحلأهلاٷْش حٿظَرٌّش حٿڄؼڀَ
ڃن ٳِ حٿڄٔجٌٿْش طـخه حٿڄـظڄ٪ ّؤطِ ىًٍ ٍؿپ حلإ٫لاځ ٷزپ ىًٍ ٍؿپ حلأ
ٳبًح أؿينخ . ر٘ؤڅ ڃټخٳلش حٿـَّڄش ڃن هلاٽ حٿظن٘جش حلأًٿَ ٿلإنٔخڅ
 .ّټٌڅ هخٿْخ ڃن حٿـَّڄش –ّټخى  –حٿڄـظڄ٪ حٿٜخٿق، ٳٸي أًؿينخ ڃـظڄ٬خ 
 
طڀڄْ ًٍٛي حٿ٨ٌحىَ حٿظِ ٷي طظٔڀپ اٿَ حٿڄـظڄ٬خص حٿ٬َرْش ًطيٳ٪  )2
ًىٌ ڃن أٍٷَ حٿڄڄخٍٓخص : ٿٌؿٌى حٿ٘وْٜش حٿڄنلَٳش، ًحٿظٜيُ ٿيخ
 .حلإ٫لاڃْش
 
 
رظزَْٜ حٿڄٌح٣نْن : طٜ٬ْي آيخځ حٿڄٌح٣نْن ٳِ ڃټخٳلش حٿـَّڄش )3
رخلاؿَحءحص حٿٌٷخثْش حٿ٠ًٍَّش حٿلاُڃش ٿلڄخّش أنٴٔيڂ ًًًًّيڂ 
 .ًڃڄظڀټخطيڂ ڃن حٿ٬يًحڅ حٿوخٍؿِ
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رخٿظٜيُ ٿټپ ڃخ : طنڄْش حلاكٔخّ رخىڄْش حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حؿيِس حٿَ٘٣ش )4
ًط٘ـْ٪ حٿڄٌح٣نْن ٫ڀَ حلإرلا٭ ٫ن حٿـَحثڂ ، ًحٿلٴخ٥  ،ّوپ رخلأڃن
 .٫ڀَ آػخٍ ڃَٔف حٿـَّڄش رلا ٫زغ
 
 .طيْجش حٿڄـظڄ٪ ٿظٸزپ حٿڄنلَٱ ر٬ي اٛلاف ٓڀٌٻو )5
 
ڃن هلاٽ حٿظؤٻْي ٫ڀَ ٻَحىْش حٿڄـَځ، ًأڅ  :ٯَّ حٿڄٴخىْڂ حلأڃنْش  )6
 .حٿـَّڄش لا طٴْي، ًحٿظ٬َّٲ رـيٌى ًط٠لْخص ٍؿخٽ حلأڃن
 
 .س حٿـنخثْشطَْٗي حٿْٔخّ )7
 
 .حٿټ٘ٲ ٫ن ر٬ٞ حٿن٘٤ش حٿظِ ّنزِٰ حٿظٜيُ ٿيخ )8
 
 .طٌػْٶ ٛلاص حٿظ٬خًڅ رْن أؿيِس حٿَ٘٣ش ًڃئٓٔخص حٿڄـظڄ٪ حٿڄينِ )9
 
ڃن هلاٽ ڃخ طنَ٘ه ًٓخثپ حلإ٫لاځ ٫نيخ، : ط٤ٌَّ حٿڄئٓٔخص حٿ٬ٸخرْش )01
 .ًحٿي٫ٌس اٿَ ط٤ٌَّىخ ًطليّؼيخ
 
 .ُحٿي٫ٌس اٿَ طليّغ حلأؿيِس حلأڃنْش ًحٿ٬ڄپ حلأڃن )11
 
ًهخٛش نٌ٫ْش حٿـَحثڂ حٿظِ : طٔڀْ٢ حٿ٠ٌء ٫ڀَ ڃ٬يلاص حٿـَّڄش )21
 .ط٘ټپ ٧ٌحىَ ڃظٜخ٫يس ًكْ حٿـڄيٌٍ ٫ڀَ نزٌ حٿ٬نٲ
 
 
 
ًٌّٻَ ٳِ ىٌح حٿٜيى، أڅ ىًٍ ًٓخثپ حلإ٫لاځ لا ّٸٲ ٫ني حٿنَ٘ ًحٿظٜيُ      
ٿڀ٨ٌحىَ حٿڄْٔجش ٿڀڄـظڄ٪، رپ ّـذ أڅ ّ٘ڄپ أّ٠خ حلأڃظنخ٩ ٫ن نَ٘ حٿڄٌٌٟ٫خص 
. حٿڄَىًى حٿٔڀزِ ٫ڀَ حٿٌ٫ِ ًحٿڄـظڄ٪ًحص 
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: ىًٍ حلإ٫لاڃْْن ٳِ ڃٌحؿيش حلإٍىخد -2
 
ّظ٬خ٧ڂ ىًٍ حلإ٫لاڃْْن ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش، ڃن كْغ ًٍَٟس حٿظٴخ٫پ ڃ٪     
هٌْٜٛخص حٿڄـظڄ٪ حٿ٬َرِ، ًحٿ٬ڄپ ٫ڀَ ى٫ڂ ؿيٌى حلأؿيِس حلأڃنْش ٳِ ڃټخٳلش 
: حٿ٨خىَس حلإٍىخرْش، ًًٿٺ ڃن هلاٽ 
 
 
٫َٝ انظخؽ ا٫لاڃِ ّييٱ اٿَ طٜلْق حٿٴټَ ًىكٞ حٿي٫ٌحص حٿظټٴَّْش  )1
ًطٴنْيىخ رٌٍٜس َٗ٫ْش ، ڃ٪ ا٫خىس حٿن٨َ ٳِ ْٛخٯش حٿَٓخٿش حلإ٫لاڃْش 
 .ٿظټٌڅ حٻؼَ طؤػَْحًٳ٬خٿْش
 
ڃ٪ ًٟ٪ ڃ٬خَّْ ط٠ڄن ٫يځ حنظ٘خٍ ىٌه حٿي٫ٌحص حٿڄظ٤َٳش، ً٫يځ طؤػَْىخ 
ٻخڃڀش، ڃن هلاٽ اَٗحٹ حٿ٬ڀڄخء ٫ڀَ ٳټَحٿ٘زخد، ًًٿٺ ٫زَ ه٤٢ ا٫لاڃْش ڃض
ًحٿڄٴټَّن ًأٓخطٌس حٿـخڃ٬خص ًحٿوزَحء ٿڀڄ٘خٍٻش ٳِ ؿيٌى طلٸْٶ حلأڃن 
.  حٿٴټَُ ًطلٸْٶ حٿٌ٫ِ حلاؿظڄخ٫ِ ًڃٌحؿيش حلانلَحٱ حٿٴټَُ
 
 
٫يځ حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿليع حلإٍىخرِ حٻؼَ ڃن حٿظَٻِْ ٫ڀَ حٿ٨خىَس حلإٍىخرْش،  )2
ُ حىظڄخڃخ ٻزَْح ٿڀ٬ڄڀْخص حلإٍىخرْش كْغ ّلاك٦ أڅ ر٬ٞ ًٓخثپ حلإ٫لاځ ط٬٢
ّظـخًُ رټؼَْ حلاىظڄخځ حٿٌُ ط٬٤ْو ٿلإٍىخد ٻ٨خىَس نخطـش ٫ن حلانلَحٱ 
 .حٿٴټَُ
        
ًڃن حٿڄ٘خىي حٿڄؤٿٌٳش ڃلخًٿش حلإٍىخرٌْڅ حٓظٰلاٽ حٿليع حلإٍىخرِ ٳِ            
ځ ًٓخثپ ڃظ٤َٳش، ًطظْق ٿوحٿ٨يٌٍ ٳِ ًٓخثپ حلإ٫لاځ ٿنَ٘ أٳټخٍىڂ ًى٫ٌحىڂ حٽ
حلإ٫لاځ ڃٔخكش ُڃنْش ٻزَْس، ري٫ٌٍ حٿٔزٶ حلإ٫لاڃِ ًحلإػخٍس، ڃڄخّ٠َ رخٿڄـظڄ٪ 
حلأڃَ حٿٌُ ّظ٤ڀذ أڅ ّٴ٤ن ڃٔجٌٿٌ حلإ٫لاځ اٿَ . ًّٔخ٫ي ٫ڀَ حلانلَحٱ حٿٴټَُ
  .ىٌح حلآظٰلاٽ حٿڄْٔت ٿو٤٢ حٿڄٌحؿيش، ًحٿـيٌى حلأڃنْش ٳِ ڃلاكٸش حلإٍىخرْْن
 
 
ًڃخ طٔززو ڃن ٷظڀَ ًؿَكَ أرَّخء ٳِ ٻ٘ٲ  حٓظٰلاٽ حلأكيحع حلإٍىخرْش )3
ًط٬َّش حلإنلَحٱ حٿٴټَُ، ًحٓظنيخٝ ٷٌٍ حٿڄـظڄ٪ ٿڀظ٬خًڅ ٳِ ؿيٌى 
حٿٌٷخّش ًحٿڄټخٳلش ، هخٛش أڅ ڃؼپ ىٌه حلأكيحع حلإٍىخرْش طييى حٿڄٌح٣ن 
 .ًأىڀو ًڃڄظڀټخطو
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نَ٘ ٷْڂ حٿيّن حلإٓلاڃِ حٿلنْٲ، حٿظِ طنزٌ حٿ٬نٲ ًحٿـَّڄش ًاّٜخٽ ىٌه  )4
 .ٍٓخٿش رټخٳش حٿٌٓخثپ هخٛش ٯَْ حٿڄزخَٗسحٽ
 
حٿظ٬خڃپ ڃ٪ ڃٌحٷ٪ حلإنظَنض حٿڄ٘زٌىش،  ه٤ٌٍس طلٌَّ حٿ٘زخد ڃن )5
، ًحٿظؤٻْي ٫ڀَ انيخ ڃَحٷزش أڃنْخ حنظڄخثيخ اٿَ ٷٌٍ حلإٍىخد دًحٿڄ٬ًَٱ 
ًٻ٘ٲ أٓخٿْزيخ حٿڄڀظٌّش ٿڀلٌٜٽ ٫ڀَ أڃٌحٽ ڃؼپ حلإى٫خء ربنيخ ؿڄ٬ْخص 
رخد ٿلإن٠ڄخځ اٿَ ٛٴٌٳيخ طلض ٗ٬خٍحص رَحٷش هَّْش أً ڃلخًٿش طـنْي حٿٖ
ًٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ ّنزِٰ ٷْخځ ط٬خًڅ ًػْٶ . ًهخى٫ش طٔظؼَْ ٫ٌح٣ٲ حٿـڄخىَْ
 .رْن ًٓخثپ حلإ٫لاځ ًحلأؿيِس حلأڃنْش
 
اٿٸخء حٿ٠ٌء ٫ڀَ ر٬ٞ حٿڄآِٓ حلإنٔخنْش حٿظِ ط٬ْ٘يخ أَٓ ٟلخّخ  )6
٫خثڀيڂ  حلانلَحٱ حٿٴټَُ، ًحٿڄظڄؼڀش ٳِ ًًّيڂ ًڃ٬خنخطيڂ ڃن ٯْخد
ًحنوَح٣و ٳِ حٿ٬ڄخٽ حلإٍىخرْش، ڃڄخ ّٔيڂ ٳِ ٻ٘ٲ حٿٌؿو حٿٸزْق 
 . ٿڀڄنلَٳْْن ٳټَّخ
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حٿڄلٌٍ حٿَحر٪ 
 ىًٍ حٿڄټظذ حٿ٬َرِ ٿلإ٫لاځ حلأڃنِ ٳِ ڃـخريش حلإنلَحٱ حٿٴټَُ 
 
ٳ٤زْ٬ش . لإ٫لاځٿ٬ڀنخ أىٍٻنخ حلأڅ ڃيٍ حٿ٬لاٷش حٿٌػْٸش رْن أؿيِس حلأڃن، ًًٓخثپ ح    
ًحٿَ٘٣ش ًىِ طٸيځ . ٫ڄپ ٻپ ڃنيڄخ ًحكيس، ًىِ حلاطٜخٽ حٿڄزخَٗ رخٿـڄخىَْ
هيڃخطيخ حٿڄوظڀٴش، ًطئىُ ً٧خثٴيخ حلأٓخْٓش ٳِ حٿڄـظڄ٪ انڄخ طَطز٢ ًطظلاكڂ رټپ 
أٳَحىه، ًڃن ؿيش أهٍَ ٳبڅ ًٓخثپ حلإ٫لاځ، رٌٛٴيخ أىحس ُڃ٬زَس ٫ن حٿٌحٷ٪ 
ىحع حٓنْش ٳِ حٿ٬خٿڂ، انڄخ ط٤ز٪ ًط٘ټپ ًىن ًًؿيحڅ حٿڄ٬خٕ، ًنخٷلا أڃْنخ ٿټپ حلأف
.   حٿڄٌح٣نْن
 
ًىټٌح ّزيً حلإنٔخڅ ىٌ ٯخّش ٻپ ڃن أؿيِس حلأڃن ًًٓخثپ حلإ٫لاځ ٳِ آٍڅ ًحكي،     
ًڃ٪ حٿظخٻْي ٫ڀَ حىڄْش حٿ٬لاٷش حٿظزخىٿْش رْن حلأڃن . ڃ٪ أهظلاٱ حٿٔزذ ًحٿنظْـش
٫ڄپ حلأڃنِ ًحٿ٬ڄپ حلإ٫لاڃِ، ن٘ؤ ًحلإ٫لاځ، ٛخٍص ىنخٹ ٫لاٷش طِحًؿْش رْن حٽ
). حلإ٫لاځ حلأڃنِ( ٫نيخ ڃٜ٤ڀق ؿيّي، ىٌ ڃخ ن٤ڀٶ ٫ڀْو 
 
: ًنٔظ٤ْ٪ أڅ نڄِْ رْن نٌ٫ْن ڃن حلإ٫لاځ حلأڃنِ   
ىٌ ڃخ طڄخٍٓو ًٓخثپ حلإ٫لاځ حٿـڄخىَّْش، ٳِ ا٣خٍ ً٧ْٴظيخ حلاؿظڄخ٫ْش : حلأًٽ
ٿـيٌى ًحلانـخُحص ًحٿْٔخْٓش ٳِ حٿڄـظڄ٪، ٗؤنو ٳِ ًٿٺ ٗؤڅ حلإ٫لاځ ٫ن ح
حٿن ...حلاٷظٜخىّش ًحلاؿظڄخ٫ْش ًحٿؼٸخٳْش ًحٿ٬ٔټَّش
 
ًُحٍس (ٳِ حلأؿيِس حلأڃنْش حٿٌُ ط٠٤ڀ٪ رو اىحٍس حلإ٫لاځ ًحٿ٬لاٷخص حٿ٬خڃش : حٿؼخنِ
، رييٱ حٿظٰ٤ْش حٿٌحٟلش ًحٿَّٔ٬ش ٿټپ حٿڄٌحٷٲ ًحلأُڃخص حلأڃنْش لإ٫لاځ )حٿيحهڀْش
. حٿـڄخىَْ ريخ ًٻٔذ ػٸظيخ
 
ٿٌْځ لاطټخى طوڀٌ ًُحٍس ڃن ًُحٍحص حٿيحهڀْش حٿ٬َرْش ڃن اىحٍس ٿلإ٫لاځ ًح     
حلأڃنِ، ًٿټن ًٿٺ لا ّنظٸٚ ڃن ىًٍ ًٓخثپ حلإ٫لاځ حٿَٓڄْش ًحٿوخٛش، ًانڄخ ّؤطِ 
. ىًٍىخ ڃټڄلا ٿڀيًٍ حٿٌُ طٸٌځ رو، ًڃئٻيح حطلخىىڄخ ٳِ حٿٰخّش
 
حٿـڄخىَّْش ىًٍىخ ًّٸظ٠ِ ًٿٺ ر٤زْ٬ش حٿلخٽ، أڅ طزخَٗ ًٓخثپ حلإ٫لاځ       
ٳِ حٿنَ٘ ًحٿظٌ٫ْش ًحٿظن٘جش، ًى٫ڂ حٿـيٌى حلأڃنْش ٳِ ڃٌحؿيش حٿ٨ٌحىَ حلأٓخِٓ 
ً٫ڀَ حٿـخنذ حٓهَ طٜزق اىحٍحص ًڃَحٻِ حلإ٫لاځ حلأڃنِ رخلأؿيِس حلإؿَحڃْش، 
حلأڃنْش ىِ حٿڄٜيٍ حلأٓخِٓ ٿڀڄ٬ڀٌڃخص حلأڃنْش ًحٿظٰ٤ْش حلإ٫لاڃْش ٿلأكيحع حٿظِ 
ًحلأڃيحى حٿٜخىٵ ًحٿڄٔظڄَ ٿٌٓخثپ حلإ٫لاځ حٿـڄخىَّْش رټخٳش  طييى حلأڃن حٿ٬خځ،
. حٿڄ٬ڀٌڃخص ًحٿزْخنخص حٿڄ٤ڀٌرش ًحٿظِ طويځ ٍٓخٿش حٿَ٘٣ش ٳِ حٿڄـظڄ٪
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أؿيِس اڅ حٿلخؿش ٿڀظ٬خًڅ حٿولاٵ ٳِ ڃـخلاص حلإ٫لاځ حٿڄوظڀٴش، ٳْڄخ رْن      
هيڃش ٿڀڄـظڄ٪  حلإ٫لاځ حٿـڄخىَّْش أڃَ كٌُْ ًًٍَُٟٓخثپ حلإ٫لاځ حلأڃنِ ًً
. ًحٿـڄخىَْ، ًطي٫ْڄخ ٿيًٍ حٿَ٘٣ش ٳِ حٿڄـظڄ٪
     
ٻؤكي حلأؿيِس  –ًىنخ ّنزِٰ أڅ نَْ٘ اٿَ ٷْخځ حٿڄټظذ حٿ٬َرِ ٿلإ٫لاځ حلأڃنِ       
حٿظخر٬ش ٿلأڃخنش حٿ٬خڃش ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد، رخٿ٬ڄپ ٫ڀَ طلٸْٶ حٿظ٬خًڅ 
حٿيًٽ حٿ٬َرْش  ٿڄٌحؿيش حٿـَحثڂ،  رْن حٿـيٌى حلإ٫لاڃْش حلأڃنْش ٳًِحٿظنْٔٶ 
ًا٫يحى ه٤ش ٫َرْش ٗخڃڀش ٿڀظٌ٫ْش حلأڃنْش، ًط٤ٌَّىخ ٳِ ٌٟء حٿڄٔظـيحص 
حٿلاكٸش، ىٌح ٳ٠لا ٫ن ىًٍه ٳِ حٿظ٬َّٲ رخن٘٤ش ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد، 
.  ًأڃخنظو حٿ٬خڃش، ًحؿيِطو حلأهٍَ
 
. ًطنخًٽ ىنخ ىًٍ حٿڄټظذ ٳِ ڃـخريش حلإنلَحٱ حٿٴټَُ   
 
 :حٿڀـنش حٿڄ٘ظَٻش لأؿيِس حلإ٫لاځ حلأڃنِ ًًٓخثپ حلإ٫لاځ حٿ٬َرْش -1
 
ًىِ ٿـنش ڃٔجٌٿش ٫ن ى٫ڂ ٫لاٷخص حٿظ٬خًڅ ًحٿظنْٔٶ ٳْڄخ رْن أؿيِس     
حلإ٫لاځ حلأڃنِ حٿ٬َرْش ًًٓخثپ حلإ٫لاځ، رييٱ طٌكْي ؿيٌىىڄخ ٳِ 
حىَْ حٿڄڄخٍٓش حٿٴ٬خٿش ٿلإ٫لاځ حلأڃنِ حٿٌُ ّٔيڂ ٳِ حٿظٌ٫ْش حلأڃنْش ٿڀـڂ
. ًحٿٌٷخّش ڃن حٿـَّْڄش رټخٳش أٗټخٿيخ
 
ًحٿ٬ڄپ ىٌح ًطٌٿِ حٿڀـنش حىظڄخڃخ هخٛخ رڄٌحؿيش حلانلَحٱ حٿٴټَُ،     
ًطلْٜنيڂ  –رټخٳش ٳجخطو  –٫ڀَ ٻ٘ٲ ڃ٨خىَ حٿظ٤َٱ ًطٌ٫ْش حٿـڄيٌٍ 
. ڃن حٿٔٸٌ١ ٳِ ٟلالاص ىٌح حٿٴټَ
 
ٍٳْن، ًحلاطٴخٵ ط٬ٸي حٿڀـنش حؿظڄخ٫خ ٓنٌّخ، ٿزلغ ٓزپ حٿظ٬خًڅ رْن حٿ٢    
٫ڀَ أٗټخٽ حٿظ٬خ ًڅ ًحٿظنْٔٶ ٳْڄخ رْنيڄخ، ًحٿظِ ٻخڅ حكيػيخ ، حلاؿظڄخ٩ 
حٿؼخنِ ٿڀـنش ، حٿٌُ ٫ٸي ٳِ طٌنْ هلاٽ نٌٳڄزَ حٿڄخِٟ، ًٻخنض أىڂ 
: طٌْٛخطو
 
حٿظؤٻْي ٫ڀَ ى٫ٌس حؿيِس حلإ٫لاځ حلأڃنِ ًًٓخثپ حلإ٫لاځ ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش  -
كغ حٿٌٓخثپ حٿټٴْڀش رظٴ٬ْپ حٿظنْٔٶ اٿَ ط٘ټْپ ٿـخڅ ً٣نْش ڃ٘ظَٻش ٿذ
ًطي٫ْڂ حٿ٬لاٷش رْن حٿ٤َٳْن ًط٤ٌَّىخ رڄخ ّٔخ٫ي ٫ڀَ طٸيّڂ حٿَٓخٿش 
 .حلإ٫لاڃْش ٫ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿڄنٌ٘ى
 
ى٫ٌس ًٓخثپ حلإ٫لاځ حٿ٬َرْش اٿَ حٿلَٙ ٫ڀَ ط٠ڄْن ڃٌحىىخ حلإ٫لاڃْش ٻپ  -
ڃٌح٣نْن، ڃخ ڃن ٗؤنو ٯَّ حٿڄزخىة حٿيّنْش ًحٿٸْڂ حلاؿظڄخ٫ْش ٳِ نٴٌّ حٽ
 .ًار٬خىىڂ ٫ن ڃيخًُ حٿـَّڄش ًحلانلَحٱ حٿٴټَُ ًحٿٴٔخى
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ى٫ٌس ًٓخثپ حلإ٫لاځ حٿ٬َرْش اٿَ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ط٬ِِّ ػٸش حٿڄٌح٣ن رَؿخٽ  -
حلأڃن، ًطؤٻْي ىًٍىڂ حٿٌ٣نِ ٳِ ٟڄخڅ حلأڃن ًحلآظٸَحٍ، ًطٌٳَْ حلأؿٌحء 
  .حٿڄلاثڄش ٿظٸيځ حٿزلا ىٿني٠ظيخ
ًڃ٠خص حٿظٌ٫ْش " س حٿ٬َرْش اٿَ رغ ى٫ٌس ڃئٓٔخص حلإًح٫ش ًحٿظڀٴِ -
حٿظِ ط٬يىخ حلأڃخنش حٿ٬خڃش ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ًًُحٍحص " حلأڃنْش
حٿيحهڀْش حٿ٬َرْش ٫ڀَ ٷنٌحص حٿظزخىٽ حٿظخر٬ش لاطلخى اًح٫خص حٿيًٽ حٿ٬َرْش، 
 .ٿظ٬ڄْڂ حٿٴخثيس ڃنيخ
 
 
 
:  حٿڄئطڄَ حٿ٬َرِ ٿَإٓخء أؿيِس حلإ٫لاځ حلأڃنِ -2
 
ٿ٤َف ڃئطڄَ حٿٌُ ّـڄ٪ ٷْخىحص حٿ٬ڄپ حلإ٫لاڃِ حلأڃنِ ىًٍّخ، ًىٌ حٽ     
ٍإحىڂ ٿظٴ٬ْپ ٻڂ ًنٌ٫ْش أ٫ڄخٿيڂ ًحٿظنْٔٶ ٳْڄخ رْنيڂ رڄخ ّلٸٶ ى٫ڂ 
حٿڄئطڄَ ( ًٷي أهظظڂ ڃئطڄَىڂ حلأهَْ . ٍٓخٿش حلأڃن ٳِ حٿيًٽ حٿ٬َرْش
: ٳِ طٌنٔن ر٬يى ڃن حٿظٌْٛخص، نٌٻَ ڃنيخ ) حٿؼخڃن
 
" ِّس ٳِ حٓظويحځ حلإ٫لاځ ٿڄټخٳلش حلإٍىخد طـخٍد ڃظڂ" ر٘ؤڅ ڃٌٌٟ٩  -
   :ٌِّٛ حٿڄئطڄَ رڄخ ّؤطِ
 
طٌؿْو حٿ٘ټَ اٿَ حٿيًٽ حلأ٫٠خء حٿظِ ًحٳض حلأڃخنش حٿ٬خڃش رظـخٍريخ  –أ    
حٿڄظڄِْس ٳِ ڃـخٽ حٓظويحځ حلإ٫لاځ ٿڄټخٳلش حلإٍىخد، ًى٫ٌس رٸْش حٿيًٽ اٿَ 
أڅ طٸٌځ حلأڃخنش حٿ٬خڃش  طًِّي حلأڃخنش حٿ٬خڃش رظـخٍريخ ٳِ ىٌح حٿٜيى، ٫ڀَ
. رظ٬ڄْڂ حٿظـخٍد حٿٌحٍىس اٿْيخ ٫ڀَ حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٿلآظٴخىس ڃنيخ
 
ى٫ٌس حٿيًٽ حلأ٫٠خء اٿَ طزخىٽ رَحڃؾ حٿظيٍّذ ٳِ ڃـخٽ حلإ٫لاځ  –د  
. حلأڃنِ، ًط٬ِِّ حلإنظخؽ حلإ٫لاڃِ حٿ٬َرِ حٿڄ٘ظَٹ حٿڄنخىٞ ٿڀـَّڄش
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: حلأڃنْش ًحٿٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش حٿو٤ش حلإ٫لاڃْش حٿ٬َرْش ٿڀظٌ٫ْش -3
 
ٻظذ حٿ٬َرِ ٿلإ٫لاځ حلأڃنِ ًٳٶ ه٤ش ٫خڃش، طـيى ىًٍّخ، ّ٬ڄپ حٿڂ      
حٿو٤ش حلإ٫لاڃْش حٿ٬َرْش ٿڀظٌ٫ْش حلأڃنْش ًحٿٌٷخّش ڃن " ّ٤ڀٶ ٫ڀْيخ 
ًًٳٸخ . څ ًىِ ه٤ش ڃ٬ظڄيس ڃن ڃـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد"حٿـَّڄش
حؽ أٳلاځ طٌ٫ٌّش ٷَْٜس، ٿڀظٌ٫ْش رؤه٤خٍ ٿيٌه حٿو٤ش ّٸٌځ حٿڄټظذ كخٿْخ ربنض
. ًؿَحثڂ حلانلَحٱ حٿٴټَُ رٜٴش هخٛش –رٜٴش ٫خڃش  –حٿـَحثڂ حٿڄوظڀٴش 
ًٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ ٷخځ حٿڄټظذ ربنظخؽ حٿ٬يّي ڃن ىٌه حٿنٌ٫ْش ڃن حلأٳلاځ ، 
ًط٬ڄْڄيخ ٫ڀَ حٿيًٽ حلأ٫٠خء ٿ٬َٟيخ ٳِ حٿٸنٌحص حٿظڀْٴٌِّنْش حٿڄوظڀٴش، 
: ًڃن ىٌه حلأٳلاځ
 
ٳْڀڂ ٿظزَْٜ حٿڄٌح٣ن حٿ٬َرِ رؤىڄْش ىًٍ حلأَٓس ٳِ ط٬ڄْٶ  
 .حٿٌ٫ِ حلأڃنِ ٿيٍ حٿن٘ت ًحٿ٘زخد
ٳْڀڂ ٿڀظٌ٫ْش رؤه٤خٍ ؿَحثڂ حلإٍىخد ٫ڀَ أڃن ًحٓظٸَحٍ حٿٌ٣ن  
حٿ٬َرِ ًكٴِ حٿڄٌح٣نْن ٫ڀَ حٿظ٬خًڅ ڃ٪ ٍؿخٽ حلأڃن ٟي 
 .حلإٍىخد
 .ىخدٳْڀڂ ٿظٌ٫ْش حٿڄٌح٣ن حٿ٬َرِ رؤىڄْش ىًٍه ٳِ ڃٌحؿيش حلإٍ 
ٳْڀڂ ٿظ٘ـْ٪ حٿڄٌح٣ن حٿ٬َرِ ٫ڀَ حلإرلا٭ ٫ن ڃوظڀٲ حٿظلَٻخص  
حٿڄَّزش ًحٿڄ٘زٌىش، رڄخ ّٔيڂ ٳِ ٻ٘ٲ حٿولاّخ حلإٍىخرْش 
 .ًطٴټْټيخ
ٳْڀڂ ٿظنڄْش حٿلْ حلأڃنِ ٿڀڄٌح٣ن، رڄخ ّ٬ُِ ڃن ڃ٘خٍٻظو  
 .ٿلأؿيِس حلأڃنْش ٿڀٌٷخّش ڃن حلإٍىخد 
ڃن ڃ٘خٍٻظو  ٳْڀڂ ٿظنڄْش حٿلْ حلأڃنِ ٿڀڄٌح٣ن، رڄخ ّ٬ُِ 
 .ٿلأؿيِس حلأڃنْش ٿڀٌٷخّش ڃن حٿـَّڄش ًطٴخىُ أَٟحٍىخ
ٳْڀڂ ٫ن ىًٍ حٿڄٌح٣ن ٳِ حٿظٜيُ ٿلإٍىخد رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حلأؿيِس  
 .حلأڃنْش
 
 
 
ٻڄخ ّٸٌځ حٿڄټظذ رخنظخؽ ڃڀٜٸخص ا٫لاڃْش ٿڄټخٳلش حلانلَحٱ حٿٴټَُ، ّظڂ     
. ط٬ڄْڄيخ ٫ڀَ حٿيًٽ حلأ٫٠خء 
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ڃټظذ أّ٠خ ٫ڀَ نَ٘ حٿظلٸْٸخص ًحٿظٸخٍَّ ًحٿڄٸخلاص حٿٜلٴْش ًّلَٙ حٽ      
ٿڄٌحؿيش حلانلَحٱ حٿٴټَُ، ًحٿڄ٘خٍٻش ٳِ حٿزَحڃؾ حٿلٌحٍّش حٿٴ٠خثْش حٿظِ طنخٷٖ 
حلانلَحٱ حٿٴټَُ، ًڃخ ّنظؾ ٫نو ڃن اٍىخد، ًارَحُ ىًٍ ًؿيٌى حلأڃخنش حٿ٬خڃش 
. ٿڄـڀْ ًٍُحء حٿيحهڀْش حٿ٬َد ٿڄٌحؿيظو
 
ٗؤڅ طڂ نَ٘ ٓڀٔڀش طلٸْٸخص ٛلٴْش ٿڀظٌ٫ْش ڃن أه٤خٍ ڃٌحٷ٪ ًٳِ ىٌح حٽ     
حلأنظَنض حٿظِ طًَؽ ٿڀٴټَ حٿڄظ٤َٱ ًحلاٍىخد ٳِ ٫يى ڃن حٿٜلٲ حٿڄَّٜش 
. ًحٿ٬َرْش
 
: حٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿڄئٓٔخص ًحٿيْجخص ًحص حلاىظڄخځ حلإ٫لاڃِ -4
 
ثخص ٌّحٛپ حٿڄټظذ ط٬خًنو ڃ٪ حٿڄـخٿْ حٿٌُحٍّش حٿڄظوٜٜش ًحٿڄن٨ڄخص ًحٿيِ     
.  حٿ٬َرْش ًحٿيًٿْش ًحص حلاىظڄخځ حلإ٫لاڃِ، ًحٿظنْٔٶ ڃ٬يخ
 
ًٳِ ىٌح حلإ٣خٍ ٗخٍٹ حٿڄټظذ رٌٍٷش ٫ڄپ كٌٽ ىًٍ حلإ٫لاځ ٳِ ڃٌحؿيش      
ًًٿٺ ٳِ ًٍٗش حٿ٬ڄپ حٿظِ ن٨ڄيخ . حٿڄٌحٷ٪ حٿظِ طًَؽ ٿڀٴټَ حٿڄظ٤َٱ ًحلإٍىخد 
 – 81ڃن  ڃـڀْ ًٍُحء حٿ٬يٽ حٿ٬َد رڄٸَ حٿـخڃ٬ش حٿ٬َرْش ٳِ حٿٴظَس 
ٳِ حٿـَحثڂ طيحرَْ ڃټخٳلش حٓظويحځ حلإنظَنض " ځ، طلض ٫نٌحڅ 9002/01/91
" . حلإٍىخرْش ٫ڀَ حٿٜ٬ْي حٿ٬َرِ
 
رظيحرَْ ڃن٪ حلإٍىخرْْن ڃن " ٻڄخ ٗخٍٹ حٿڄټظذ ٳِ ٳ٬خٿْخص ًٍٗش حٿ٬ڄپ حٿوخٛش    
، حٿظِ ن٨ڄيخ ڃـڀْ ًٍُحء حٿ٬يٽ حٿ٬َد رخٿـخڃ٬ش "كْخُس أٓڀلش حٿيڃخٍ حٿ٘خڃپ 
. ځ9002/01/12 -02حٿ٬َرْش، ٳِ حٿٴظَس ڃن 
 
ىًٍ حلإ٫لاځ حٿ٬َرِ ٳِ " أ٫ي حٿڄټظذ ڃلخًٍ حٿلڀٸش حٿنٸخْٗش حٿزلؼْش كٌٽ     
حٿظٜيُ ٿ٨خىَس حلإٍىخد، ًىِ حٿلخٷش حٿظِ ن٨ڄيخ ڃـڀْ ًٍُحء حلإ٫لاځ حٿ٬َد ٳِ 
ځ، ًٗخٍٹ حٿڄټظذ ٳْيخ رٌٍٷش ٫ڄپ 0102/1/ 6-4أرٌ ٧زِ هلاٽ حٿٴظَس ڃن 
". حٿظ٬خًڅ رْن أؿيِس حلإ٫لاځ ًحلأڃن ٳِ ڃټخٳلش حلإٍىخد" ىخ ڃٌٌٟ٩
 
ّٸٌځ حٿڄټظذ حٿ٬َرِ ٿلإ٫لاځ حلأڃنِ، رظن٨ْڂ ٿٸخءحص ٳټَّش ٳِ حٿـخڃ٬خص     
ٟي  ًحٿڄټظزخص حٿ٬خڃش ًحٿظـڄ٬خص حٿؼٸخٳْش ٿڀنٸخٕ ًحٿظلخًٍ ڃ٪ حٿ٘زخد، ًطٌ٫ْظيڂ
. ڃوخ٣َحلإنلَحٱ حٿٴټَُ ًحلأن٘٤ش حلإٍىخرْش
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ڃن " د"ًًّ٘خٍ أهَْح اٿَ ىًٍ حٿڄټظذ ٳِ ڃظخر٬ش طنٴٌْ حٿظٌْٛش ػخٿؼخ       
طٌْٛخص حٿڄئطڄَ حٿ٬َرِ حٿظخٓ٪ ٿڀڄٔجٌٿْن ٫ن ڃټخٳلش حلإٍىخد ، ًحٿظِ طنٚ 
حٿ٤ڀذ اٿَ حلأڃخنش حٿ٬خڃش حٿ٬ڄپ ڃن هلاٽ حٿڄټظذ حٿ٬َرِ ٿلإ٫لاځ حلأڃنِ ٫ڀَ " ٫ڀَ 
ص حٿظڀْٴٌِّنْش حٿظِ طزغ أٳټخٍح ٍٛي ڃخ ّڄټن ڃن حٿڄٌحٷ٪ حلإٿټظًَنْش ًحٿڄل٤خ
اٍىخرْش أً ڃ٬ڀٌڃخص ًڃ٬٤ْخص ًحص ٫لاٷش رخلأ٫ڄخٽ ًحلأن٘٤ش حلإٍىخرْش، ًحٿظنْٔٶ 
ڃ٪ حٿيْجخص حٿڄ٬نْش حلأهٍَ ٳِ ن٤خٵ ؿخڃ٬ش حٿيًٽ حٿ٬َرْش ٳِ ٓزْپ حٿظٜيُ ٿيٌه 
". حلأٳ٬خٽ
 
حٿڄٌحٷ٪ ًٳِ ىٌح حٿ٘ؤڅ ّٸٌځ حٿڄټنذ رخٿظ٬خًڅ ڃ٪ حٿيًٽ حلأ٫٠خء ٿَٛي ىٌه     
. ًط٬ڄْڂ حٿڄ٬ڀٌڃخص ر٘ؤنيخ أًلا رؤًٽ
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